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The Khosho-Tsaidam Inscriptions:Turkish (Tu-jue)
“Nationalism ”under the Second Turkic Khanate
MａｓｆｆｌｏＭｏｒi
　　　
Bilga Qaran expressed, in the Khosho-Tsaidam inscriptions, not only
“political nationalism ” but ａ sort of “ economic nationalism ” as well.
He considered profits from the international caravan trade and　from
plundering ｅχpeditions to be the basis of the economic independence of
the Tu-jue｡
Moreover, he emphasized the worship of “ Heaven”and “ Holy Earth･
Water ”，the traditional belief of the Tu-jue. In stressing this‘ヽreligious
nationalism ” he seems to have opposed the goodwill towards Buddhism
felt by the qarans of the First Turkic Khanate, which is attested not
only by the Chinese sources but also by the Bugut inscription｡
It may be inferred from the Bugut inscription that Sogdian was the
“official ” written language and script of the First Turkic Khanate down
to the 8O's of the sixth century at the latest. And there is every reason
to believe that Tonyuquq used the " national ” Turkic language and the
Turkic “ runic ” script for the firsttime in the Cojren and the Bain-Tsokto
inscriptions. It is no wonder that he should have　been the first to use
the " national ”language and script, as he was a“nationalist ” and loyal
to the traditions of the Tu-jue. The Khosho-Tsaidam inscriptions symbolize
ａ“ cultural nationalism ”，tｏｏ｡
Bilga Qaran laid stress on nationalism in all senｓｅｓｏｆｆｉｃｉａｌり,but it
must not be forgotten that pｒiｖａtｅりhe felt himself drawn to Chinese
●●● ●civilization.
１
